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2020 年 4 月に入って、授業開始が少し遅れることになり、内容を考える時
間ができた。2020 年 3 月 27 日に、天神祭で神輿活動を行っている松江天神
神輿連が Facebook ページに  
 













 しかし、38 人の 1 年生が履修登録していた。密を避けることも優先的に考

















































研修計画の初回の授業は 6 月 9 日に行った。初回だけが遠隔形式だった。
初回は全体のオリエンテーションと実施内容を説明した後、学生をそれぞれの



















きは小倉が表にまとめた（表 1）。  
 




修を実施した。7 月 25 日の午後、松江天神神輿連の寺津様が対応してくださ
った。9 班の学生に山根とキッドが同行した。  

































































1)ホーランエンヤ 矢田地区・福富地区  
 ホーランエンヤについて調査した班のうち、矢田地区・福富地区を担当した






























2)鼕行列 北堀町・内中原町  








































































































































































1）  https://www.facebook.com/SongJiangTianShenShenYuLian/posts/ 
3292394320775208（最終閲覧日 2021 年 3 月 8 日）  
2）  奥平真也「「松江祭鼕行列」、感染防止で中止 ／島根県」『朝日新聞』
2020 年 6 月 20 日朝刊 . 
  
（左）白潟天満宮での取材  （右）ホーランエンヤ伝承館での取材 
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